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Nastavljajući dugogodišnja pozitivna iskustva i dosadašnju suradnju 
hrvatskih ustanova i stručnjaka na 
ICARUS aktivnostima u kolovozu 
2016. utemeljili smo udrugu ICARUS 
HRVATSKA s ciljem:
  koordinacije i intenziviranja dosada 
pokrenutih programa i projekata 
ICARUS-a u Hrvatskoj;
  pokretanja novih aktivnosti na 
području međuinstitucionalne i 
međunarodne suradnje;
  promicanja pisane baštine i arhiva;
  implementacije suvremene IT infra-
strukture u rad kulturnih i znan-
stvenih ustanova i udruga;
  kontinuirane razmjene stručnih 
znanja i iskustava.
ICARUS HRVATSKA trenutno broji 
sedamdeset aktivnih članova, uz brojne 
podrške, inicijative i prijedloge za 
suradnju na temelju kojih planiramo i 
organiziramo različite programe i aktiv-
nosti koje uključuju:
  istraživanje i objavljivanje povije-
snih izvora;
  promicanje korištenja arhivskih 
izvora putem novih IT tehnologija;
  unapređenje arhivske djelatnosti;
  suradnju ustanova i stručnjaka u 
Hrvatskoj i inozemstvu;
  programe i projekte usmjerene na 
digitalizaciju i dostupnost kulturne 
baštine;
  povezivanje postojećih inicijativa 
i razvijanje zajedničkih platformi 
koje će olakšati dostupnost i stva-
ranje jedinstvenih informacijskih 
resursa o arhivskom gradivu;
  osiguravanje mreža i okvira za stva-
ranje kvalitetnog digitalnog sadrža-
ja koji će se integrirati u nacionalne 
i međunarodne kulturne portale
i druge oblike kulturnog, znanstvenog 
i stručnog djelovanja, koji pridonose 
zaštiti, korištenju i promociji te izgrad-
nji online pristupa europskom pisanom 
nasljeđu.
Naše aktivnosti možete pratiti na 
našim mrežnim i Facebook stranicama, 
ICARUS kalendaru događanja, putem 
obavijesti i direktnom komunikacijom 
s članovima. U suradnji s kolegama i 
partnerima, naši su članovi do sada 
organizirali više javnih programa – 
predavanja, skupova i radionica:
  ICARUS@work – Suradnja i pove-
zivanje baštinskih ustanova u 
digitalnom dobu / Cooperation and 
networking of heritage instituti-
ons in digital age, Osijek, 22. rujna 
2016. 
  ICARUSHR@lecture – All about 
university archives!, Zagreb,  
15. studenog 2016.
  ICARUSHR@lecture – Europska 
povijest on-line: Hungaricana i dalje 
/ EU History on-line: Hungaricana 
and more, Zagreb. 2. prosinca 2016.
  ICARUS@work – Suradnja i pove-
zivanje baštinskih ustanova i 
zajednice kroz digitalnu platformu 
Topoteka, Vukovar, 14. prosinca 
2016.
  3 dani ICARUS Hrvatska Arhivi bez 
granica, Vukovar,  
16. - 18. ožujka 2017. 
  Predavanje „Naša povijest - naš 
arhiv“ u okviru Dana otvorenih 
vrata udruga, Zagreb, 25. svibnja 
2017. 
  Predavanje “Arhivi i ljudi u digital-
nom svijetu“ povodom obilježava-
nja Međunarodnog dana arhiva, 
Zagreb, 9. lipnja 2017.
  Arhivski seminar „Arhivi i zajed-
nica – izrada mjesnih topografija“, 
Tavankut, 15. – 16. lipnja 2017.
uključili se u ICARUS i DARIAH kon-
zorcij, sudjelovali na brojnim stručnim 
i znanstvenim skupovima, pokrenuli 
nekoliko Topoteka (Vukovar, Vilijun, 
Podsused) u okviru co:op projekta, 
pokrenuli časopis @arhivi, koji je 
danas pred vama te aktivno plani-
ramo i radimo na novim aktivnostima 
i programima, od kojih neke možete 
upoznati i u rubrici Najave.
Postanite i vi naši članovi, sudjelujte u 
svim ICARUS aktivnostima, koristite 
usluge i savjete te primajte sve mate-
rijale i obavijesti ICARUS-a, budite 
informirani o aktualnim stručnim 
događanjima i umreženi s međunarod-
nom stručnom zajednicom te pokretači 
novih inicijativa i trendova.
Pridružite nam se, sudjelujte u tekućim 
programima i podijelite s nama svoja 
znanja i ideje. 
Svi zainteresirani su dobrodošli, javite se na:  
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